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UPUTE SURADNICIMA
Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada izdaje Studijski centar socijalnog rada 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jednom godišnje. U njemu se objavljuju tekstovi 
iz svih područja socijalnog rada i srodnih područja. Uz izvorne radove u časopisu se 
objavljuju i prevedeni tekstovi, informacije, prikazi, recenzije, osvrti i studentski radovi. 
Uredništvo posebno pozdravlja radove stručnjaka praktičara.
Uredništvo prima neobjavljene priloge, koji se dostavljaju na disketi s naznakom 
tekst procesora i otisnuti u dva primjerka (format A4, veličine 16 do 18 stranica, s dvo­
strukim proredom). Rad treba pripremiti tako da se na prvoj stranici napiše naslov rada, 
autor(i), ustanova i puna adresa radi korespondencije. Na drugoj stranici treba stajati naslov 
rada i sažetak sa ključnim riječima. Preporuča se sažetak od 150 - 200 riječi i tri do pet 
ključnih riječi. Stranice treba numerirati, a fusnote koristiti u slučaju potrebe.
Pri pozivanju na druge autore izvor se navodi u tekstu tako da se referenca stavi u 
zagrade, a sadrži prezime autora i godinu izdanja. Na kraju rada se navodi cjelovit popis 
literature, abecednim redom, na sljedeći način:
1. Irvvin, HJ. (1996.) Traumatic childhood events, perceived availability of emotional support and 
the development of dissociative tendencies. Child Abuse and Neglect, 20,701-708.
2. LewisHerman,J.(1992.)Traumaandrecovery:Theaftermathofviolence-fromdomestic 
abuse to political terror. New York: Basic Books, Harper Collins.
3. Martinović.S.iLukić-Cesarek,B.(1999.)ModelsuradnjeSOSDječjegselaiCentrazasocijalnu 
. skrb Požega U: Odgoj u domovima - kako dalje. Zbornik radova. Zagreb: Ministarstvo rada
i socijalne skrbi, 47-56.
4. Obiteljski zakon. (1998.) Narodne novine, 162798.
5. Rowe, J., Cain, H., Nundleby, M. & Keane, A. (1984.) Long-term foster care. London: 
Battsford.
Radovi su podvrgnuti anonimnoj recenziji, a uredništvo će autore izvijestiti o rezulta­
tima recenzentskog i uredničkog postupka. Uredništvo pridržava pravo prilagodbe rada 
uredničkim propozicijama i standardima hrvatskog književnog jezika. Rukopisi se ne 
vraćaju.

